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論 文 の 審 査 結 果 の 要 旨
ス ト ロ ボ SEM は, 超高密度化と超高速化の 進歩が苦る し い 半導体集積回路の 動作解析 に必須の 装
置に を り つ つ ある ｡ こ れを用 い て電位の 定量的測定を行なうさ い , 隣接電極の 電位変化 に よる電位 コ
ン ト ラ ス ト信号量の 変化, す をわち局所電界効果が最も基本的な問題とな っ て い るが , 電位 コ ン ト ラ
ス ト生成機構その もの が十分解明さ れて い なか っ た ｡ ま た素子特性が変化 しを い ような電子照射条件
の 設定 に つ い て も十分の 知見 が得られ て い な い ｡
本論文で は, S EM の 二 次電子検出系に お ける 二 次電子の 軌道解析 から信号電流を計算する方法を
考案し , い く つ か の モ デ ル に つ い て計算と実験と から電位 コ ン ト ラ ス ト生成なら びに局所電界効果を
定量的に解明 し て い る ｡ ま た , こ れまで知 られて い る電子の 飛程とそ の ス ト ラ グリ ン グだ けで は説明
不能な深部まで電子照射効果が及んで い る こ とを実験的 に示 し て い る｡
こ の よう に本論文は電子工学の進歩に貢献す ると こ ろ大で ある ｡ よ っ て本論文は博士論文と し て 価
値あるもの と認める ｡
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